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1 Les Caunes sont mentionnés par Corippus (Joh., II, 65-68) parmi les Maures insurgés contre
le pouvoir byzantin en 546 de notre ère. Ils sont séparés des Silzactae* par un fleuve
sinueux, le Vadara, que l’on ne peut identifier. On ne saurait les localiser. Cependant on
peut exclure une implantation en Tingitane ou même en Césarienne occidentale.
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